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棉 (以下 ｢OECD｣ という)である｡OECDが策




























ガバ ナンスの強化 (以下 ｢バ ーゼル原則12006-｣
とい う)Bj を､保険会社の監督者 などか ら構成
されるMSは､『保険監督基本原則9』 を､証券市
場の監督者などか ら構成 されるIOSCOは､『市場
仲介業者のコンプ ライアンス機能 (以下 ｢コン
















を策定 し､各金融機関に対 してコーポレー ト･ガ


















































































訂作業 を始 め､2004年 には､OECD原則-1999-

































































































































28章か ら構成 されている｡そ して､そのなかの 分けられている｡基本基準は､【a.監督官庁】､【b.敬
第9章においてコーポレー ト ガバナンスに関す 締役】､【C.上級管理職の責任】に区別 され､対象
る記述がなされている16｡以下では､保険基本原 に適 した内容の原則が示 されている｡上級基準は､
則の第9章について検討を行うこととする｡ 基本基準の遵守に加え､保険会社に遵守を求める
保険基本原則は､基本基準と上級基準の2つに ことにより､より実効性の高いコーポレー ト･ガ



































































































































































































































































































































































バ-ゼ給費盈食 L ジョイント 金敷コングロマリット 全数コングだマ リ.p 卜緩行
証券覧そ賢者賢栄亀子羊亡きOSeO3 詰貴 意幸三フ軍J-. ラム 包括既呉一言
(出所)筆者作成｡
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